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 َػتدًص 
لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ ايػُ١ ايعاَ١ ٖسف ٖصا ايبشح إلى َعطؾ١ 
ايعلاق١  َعطؾ١ٚ .الادتُاعٞ يس٣ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ في بعض ٚلاٜات ايػٛزإ
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ بين في ايتعطف عً٢ ايؿطٚمٚأٜطًا  الاضتباطٝ١ بين المتػيرٜٔ
ايٓٛع ٚبًس اتدايٝ١, َٚس٠ الإقاَ١. اغتدسّ  لمتػيرات اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ ايتي تعع٣
) 022َِٓٗ() َؿشٛصًا024(ايعٝٓ١سذِبًؼالمٓٗر ايٛصؿٞ ألاضتباطٞ,ايباسح
اختٝاضِٖٚتمغٓ١)64-72بين (ٚتطاٚست أعُاضِٖ ) إْاخ002شنٛضًا, (
َكٝاغٞ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٚطبل عًِٝٗ ايعؿٛا٥ٝ١ ايطبكٝ١.بططٜك١ ايعٝٓ١
ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ ٚعٛتدت ايٓتا٥ر بالأغايٝب الإسصا٥ٝ١ الآتٝ١: َعاٌَ بيرغٕٛ 
سازٟ. تٛصٌ الأايتبأٜ, تحًٌٝ ٚاٟ تني -اختباض َإ, ,اختباض(ت) لمجتُع ٚاسس
يًذايٝات تتػِ ايػُ١ ايعاَ١ لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ -ايبشح إلى ايٓتا٥ر الآتٝ١:
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ في بايٛغطٝ١, ايػُ١ ايعاَ١ يًتؿاعٌ الادتُاعٞ الإؾطٜكٝ١
ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ, اضتؿاع, ٚدٛز علاق١ اضتباطٝ٘ بين َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ
لمتػيرٟ ايٓٛع َٚس٠ الإقاَ١، ٚشيو تبعًا ايتٛاصٌ ايًػٟٛ َٗاضات ٚدٛز ؾطٚم في 
في اترتاّ  َتػير َس٠ الإقاَ١، ٚشيو يصالح َس٠ الإقاَ١ ايطًٜٛ١,, يصالح الإْاخ
قسّ ايباسح بعض ايتٛصٝات َٓٗا: تسضٜب أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ عً٢ نٝؿٝ١ 
ِ إلى َعاٖس انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ، خاص١ ايصنٛض َٔ خلاٍ إزخاله
 تسضٜؼ ايًػ١ ايعطبٝ١ ايٓاطكين بػيرٖا المٛدٛز بٛلاٜ١ اترططّٛ.
 
                                                 
 .ايػٛزإ داَع١ ايًٓٝين –, نًٝ١ الازاب قػِ عًِ ايٓؿؼ أغتاش َؿاضى *
 ًٞع سحمأ سُتس فطؾأ                                       عاُتدلاا ٌعاؿتياب اٗتقلاعٚ ٟٛػًيا ٌصاٛتيا تاضاَٗٞ 
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Abstract 
This research aims at finding out general characteristics 
of linguistic communication and social interaction skills 
among African communities in some areas in Sudan, also 
finding out correlation between the two variables, as well as 
the differences in linguistic communication skills among 
African communities attributed to variables of (gender, 
country of origin and length of stay). A total of 420 
respondents (220males, 200 females), aged between (27- 46) 
are selected via random sample method, Statistical methods 
e.g. Pearson coefficient, (T), Man-Whitney test and Analysis 
of Variance, are used to analyze such collected data. 
 The research therefore reaches that; in some areas of Sudan, 
African communities have moderated linguistic 
communication and high social interaction skills. In addition, 
there was a correlation between linguistic communication and 
social interaction skills.  
In conclusion, the research recommends that: presence of 
African communities, especially males, Arabic language 
institutions for non-native speakers to acquire linguistic 
communication skills in Khartoum state is a prerequisite.    
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 :َكسَ١
ٜعس ايتٛاصٌ ضطٚض٠ إْػاْٝ١ ٚادتُاعٝ١، ؾشاد١ الإْػإ يًتٛاصٌ لا تكٌ عٔ 
سادات٘ يلأَٔ ٚايػصا٤ ٚايهػا٤ ٚالمأٚ٣, ٚبما إٔ الإْػإ نا٥ٔ ادتُاعٞ اتصايٞ; 
ؾإْ٘ لا ٜػتطٝع ايعٝـ في َععٍ عٔ المجتُع، ؾايتٛاصٌ ٜعني تطٜٛط ٚتكٜٛ١ ايعلاقات 
يٞ ايتُاغو ٚايترابط ٚايتٛاصٌ بين الأؾطاز ٚاتدُاعات الإْػاْٝ١ في المجتُع، ٚبايتا
ٚالمؤغػات الادتُاعٝ١.
)1(
ٚسٝا٠ الإْػإ غًػً١  لا تٓتٗٞ َٔ الاتصالات ايتي تكّٛ   
بٝٓ٘ ٚبين َٔ ٜؿاضنِٗ اتذٝا٠ الادتُاعٝ١ سٝح ٜتبازٍ َعِٗ  الأؾهاض، ٖٚٛ عهِ 
عس اغتدساّ ايًػ١ أنجط َا ٜٖصا ايتبازٍ  ٜتأثط بمٔ  ٜتٛاصٌ  َعِٗ،  ٜٚؤثط ؾِٝٗ. 
يمٝع الإْػإ نها٥ٔ َعطفي عٔ ايها٥ٓات اتذٝ١ الأخط٣ في عًُٝ١ ايتٛاصٌ َع 
إْٗا ٚغًٝ١ ٜػتدسَٗا الإْػإ يٝكّٛ بعًُٝ١ الاتصاٍ ٚايتٛاصٌ الآخطٜٔ, سٝح 
 ٚايتؿاِٖ  َع الآخطٜٔ.
 )2(
ٚقس بين ْاصـ 
)3(
 أْ٘ َٔ ايٓاسٝ١ ايؿػٝٛيٛدٝ١ ٚدس ايعًُا٤ إٔ تطنٝب 
ايٛتطٜٔ ايصٛتٝين يلإْػإ ٖٛ تطنٝب ؾطٜس َٔ ْٛع٘ ٚلا ٜتٛؾط عٓس اتذٝٛاْات 
الأخط٣، ست٢ المتطٛض٠ َٓٗا نايكطز٠، سٝح تعس يػ١ الإْػإ ْعاًَا َتهاًَلا بين 
عٛاٌَ ايبٝ٦١ ٚايعٛاٌَ ايبٝٛيٛدٝ١، إش إٕ عٛاٌَ ايتٓؿ٦١ ٚايتربٝ١ ٚايبٝ٦١، ٚايترنٝب 
ٌَ ايٛضاث١ جمٝعٗا تعس عٛاٌَ َؤثط٠ في تطٛض ايًػ١ ايؿػٝٛيٛدٞ تدٗاظ ايٓطل، ٚعٛا
ٚانتػابٗا أٚ عٛاٌَ َػبب١ أٚ َػاعس٠ تذسٚخ اضططابات ايًػ١، ٚصعٛبات ايٓطل 
المدتًؿ١، ايتي ٜعاْٞ َٓٗا بعض ايٓاؽ.
)4(
 
ناٌَٚبين   
)5(
إٔ ايًػ١ تعس أغاؽ ايٓعاّ الادتُاعٞ يلإْػإ ٚدٖٛطٙ  
ْٛٞ، ٚالأخلاقٞ ٚغيرٖا. ٜٚعس الاٖتُاّ بايًػ١ ٚططٜك١ ْكٌ يًتراخ ايسٜني، ٚايكاْ
ظاٖط٠ َؿترن١ بين عًِ ايٓؿؼ ٚعًِ ايًػ١، ٚيصيو بطظ خلاٍ ايسضاغات اتذسٜج١ َا 
عطف بعًِ ايٓؿؼ ايًػٟٛ, ؾكس ضنع عًُا٤ ايًػ١ عً٢ داْبين َٔ ايًػ١ :ُٖا الإْتادٝ١ 
يكسض٠ عً٢ ْطل سٝح ايكسض٠ عً٢ تحطٜط الأصٛات، ٚقابًٝ١ ايًػ١ َٔ سٝح اايًػٜٛ١ 
الأصٛات ٚؾل قٛاعس تسسز٠. أَا عًِ ايٓؿؼ ايًػٟٛ ؾٝٗتِ بمعاتد١ تطنٝب ايًػ١ 
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ٚقس عطف المطضٞ ٚانتػابٗا ٚتطٜٛطٖا ٚؾُٗٗا.
)6(
ايًػ١ عً٢ أْٗا أزا٠ اتصاٍ ٚتعبير  
تحتٟٛ عً٢ عسز َٔ ايهًُات بٝٓٗا علاقات تطنٝبٝ١، تػاعس عً٢ ْكٌ ايجكاؾ١ 
ُٝٓا عطؾٗا عطٝ١ٚاتذطاض٠ عبر الأدٝاٍ, ب
)7(
عً٢ أْٗا ْعاّ َٔ ايطَٛظ يمهٔ   
الإْػإ َٔ إصساض ايطغا٥ٌ ٚؾِٗ ضغا٥ٌ الآخطٜٔ. ٜٚعطف ْاصـ 
)8(
ايتٛاصٌ ايًػٟٛ  
بأْ٘ ٖٛ عًُٝ١ تؿاعٌ َتبازٍ بين ططؾين (َطغٌ، َػتكبٌ); بٗسف تٛصٌٝ ضغاي١ 
َعٝٓ١ يتشكٝل عًُٝ١ ايتٛاصٌ بُٝٓٗا, نُا ٜعطؾ٘ َعتٛم
)9(
اْطباع أٚ تأثير َٔ  بأْ٘ ْكٌ 
تعسزت  ،َٓطك١ إلى أخط٣ زٕٚ ايٓكٌ لماز٠ َعٝٓ١. في ضٛ٤ َؿّٗٛ ايًػ١ ٚايتٛاصٌ
يًٓعطٜات ٚايتدصصات ايتي تٓاٚيت  ايتٛاصٌ ايًػٟٛ، ٚيمهٔ  خصا٥صُٗا تبعًا
ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٜتأثط بالمجتُع ٚايبٝ٦١ ايتي ٜعٝـ ؾٝٗا ايؿطز,  إتظاظ أِٖ اترصا٥ص :
اصٌ بين الأدٝاٍ ْٚكٌ ايتراخ ايجكافي ٚاتذطاضٟ عبر ايعَٔ.ٜعتبر ٚغًٝ١ تٛ
)01(
 
ايتٛاصٌ قس أؾاض ٖايٝسٟ إلى إٔ  ٚظا٥ـ ايتٛاصٌ ايًػٟٛ تتُجٌ في : ايٛظٝؿ١ 
ايًػٟٛ َٔ أِٖ ٚغا٥ٌ الاتصاٍ بين ايٓاؽ, ي٘ َعإ تسسز٠ ٚٚاضش١ في المجتُع ايصٟ 
 َعاضؾ٘. ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايؿطز, ٜعبر عٔ خبرات الإْػإ ٚتجاضب٘ ٚ
ايٓؿعٝ١, ٚايٛظٝؿ١ ايتٓعُٝٝ١ ,ٚايٛظٝؿ١ الاتصايٝ١, ٚايٛظٝؿ١ ايتؿاعًٝ١ الادتُاعٝ١, 
 ٚايٛظٝؿ١ ايؿدصٝ١ ٚايٛدساْٝ١, ٚايٛظٝؿ١ الاغتهؿاؾٝ١ ايتعًُٝٝ١, ٚايٛظٝؿ١
الإخباضٜ١. ٜعس َٛضٛع انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ َٔ أنجط َٛاضٝع ايًػ١ 
ايًػٟٛ, سٝح زاض سٛاض نبير سٍٛ ايططم ايتي  أثاضت اٖتُاَات عًُا٤ ايٓؿؼ
ٜهتػب بٗا الأطؿاٍ المؿطزات ٚايترانٝب ايًػٜٛ١ َٓص ايػٓٛات الأٚلى َٔ أعُاضِٖ, 
ٜٚبسأ الأطؿاٍ بتعًِ نًُاتِٗ الأٍٚ َٓص ايػٓ١ الأٚلى، يٝتعًِ بعسٖا اتدٌُ 
إٔ   غٓٛات َٔ ايعُط. ٜٚعتبر تيرْبرؽ 5-4ٚايترانٝب ايًػٜٛ١، بؿهٌ َكبٍٛ َع 
قابًٝ١ الإْػإ لانتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٖٞ قابًٝ١ ْؿػٝ١ ادتُاعٝ١ 
َصشٛب١ باغتعسازات بٝٛيٛدٝ١.
)11(
ٚظٗطت ايعسٜس َٔ ايٓعطٜات ايتي تؿػط انتػاب  
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ,ٚنإ َٔ أبطظٖا ايٓعطٜات ايػًٛنٝ١  ايتي تؿٌُ تؿػير  
٥ٞ ْٚعطٜ١ ايتعًِ الادتُاعٞ َٔ خلاٍ ْعطٜات الاؾتراط ايهلاغٝهٞ ٚالإدطا
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المحانا٠ ٚايتكًٝس. ٚايٓعطٜات ايؿططٜ١ ايتي  ٜط٣ أصشاب ٖصا الاتجاٙ إٔ ايًػ١ قسض٠ 
ؾططٜ١ ٜؿترى بٗا جمٝع أؾطاز اتدٓؼ ايبؿطٟ. ٚقس تهٕٛ َطتبط١ بايعٛاٌَ 
ايبٝٛيٛدٝ١ ٚطبٝع١ عٌُ ايٓصـ الأٜػط َٔ المذ. نُا ٜط٣ أصشاب ٖصا الاتجاٙ إٔ 
ع الأطؿاٍ بػض ايٓعط عٔ شنا٥ِٗ أٚ َس٣ تؿٛٙ اتربرات ايًػٜٛ١ ايبٝ٦ٝ١ َٔ جمٝ
سٛلهِ قازضٕٚ عً٢ تعًِ ايًػ١ ٚؾل عسز َٔ اترصا٥ص ايبٝٛيٛدٝ١ ايٛضاثٝ١ ايتي تجعًِٗ 
ٜهتػبْٛٗا تًكا٥ًٝا ٚايٓعطٜ١ المعطؾٝ١،ايتي تؤنس إٔ انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ 
ت٘ في إطاض ايكسض٠ عً٢ َعاتد١ المعًَٛات ايًػٟٛ تعسخ ْتٝذ١ تؿاعٌ ايؿطز َع بٝ٦
.، ٚفي ضٛ٤ نمٛ ايؿطز المعطفي َعطؾًٝا
21(
 
 بين ايؿطَاٟٚ 
)31(
إٔ انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٜطتبط بعاٌَ ايصنا٤  
ٚغطع١ ايُٓٛ المعطفي ٚايعٛاٌَ ايجكاؾٝ١ ٚايبٝ٦ٝ١ بؿهٌ عاّ، سٝح أثبتت ايسضاغات 
انتػاب ايتٛاصٌ. نُا أؾاضت ايسضاغات إلى إٔ الأطؿاٍ الأنجط شنا٤ أغطع في 
إٔ بعض الإْاخ أغطع َٔ ايصنٛض في انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ.
)41(
ٚأؾاضت  
% َٔ ٚقت٘ في ايتٛاصٌ ايًػٟٛ 58إلى  07بعض  ايسضاغات إلى إٔ الإْػإ  ٜكط٢ َٔ  
ٜٔ.َع الآخطٜٔ. أَا عٔ ططٜل الاغتُاع ٚالإْصات يلآخطٜٔ أٚ ايتشسخ َع الآخط
)51(
 
ٚأٜطًا أثبت بعض ايسضاغات  بإٔ ٖٓاى علاق١ قٜٛ١  بين ايتؿاعٌ الادتُاعٞ َٚٗاضات 
الاتصاٍ ايًػٟٛ.
)61( 
ٜعس ايتؿاعٌ الادتُاعٞ َٔ أِٖ عٓاصط ايعلاقات الادتُاعٝ١،  
ؾعًُٝ١ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ عًُٝ١ ض٥ٝػٝ١ في اتذٝا٠ الادتُاعٝ١ يلإْػإ, ٚايػًٛى 
الادتُاعٞ أغاؽ اٖط٠ تٓتر عٔ ايتؿاعٌ المػتُط َع الآخطٜٔ, ؾايؿطزٟ َا ٖٛ إلا ظ
نٌ ْعاّ ادتُاعٞ ؾعٓسَا ٜتصٌ ؾدص بؿدص آخط، ٜٚتعاٌَ َع٘، ؾإٕ غًٛى 
نؿدص ي٘ نٌ َُٓٗا ٜتأثط ٜٚتػير بػًٛى الآخط ٜٚٓعط نٌ َُٓٗا إلى الآخط 
تٛقعات٘ ٚأسهاَ٘, ٚ إٔ تصطف نٌ ؾدص ٜتٛقـ إلى سس َا عً٢ اتجاٖات٘ ٚقُٝ٘ ٚ
.ٔ اغتذاب١ الآخطٜٔ المحتًُ١ تضٛٙاتجاٖات٘ تضٛ الآخطٜٔ، ٚتٛقعات٘ ع
)71(
ٚقس أٚضح  
 ايعضاز
81(
ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ ٜتطُٔ تزُٛع١ تٛقعات َٔ داْب نٌ َٔ   
ًؿطز ٚاتدُاع١ نمط المؿترنين عٔ ططٜل ايًػ١ ٚايطَٛظ ٚالإؾاضات ,ٚتُهٕٛ ايجكاؾ١ ي
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ايتؿاعٌ الادتُاعٞ، ؾكس أخص ايتؿاعٌ الادتُاعٞ أنماطًا تشتًؿ١ تتُجٌ في ايتعإٚ 
ٚايتهٝـ ٚالمٓاؾػ١ ٚايصطاع  ٚايتٛاؾل, ٚسُٝٓا تػتكط أنماط ايتؿاعٌ ٚتأخص أؾهاًلا 
َٓتعُ١ ؾإْٗا تتشٍٛ إلى علاقات ادتُاعٝ١ نعلاقات الأبٛ٠ ٚالأخٛ٠ ٚايعَاي١. ٚقس 
ؿاضٟ بين الم
)91(
إٔ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ ٜكّٛ عً٢ أغاؽ تزُٛع١ َٔ المعاٜير ايتي  
تحهِ ٖصا ايتؿاعٌ َٔ خلاٍ ٚدٛز ْعاّ َعين َٔ ايتٛقعات الادتُاعٝ١ في إطاض 
 الأزٚاض ٚالمطانع المكسض٠ زاخٌ المجتُع. ٚقس ٚدس ظٖطإ
)02(
إٔ يًتؿاعٌ الادتُاعٞ   
لاٖتُاّ أٚ الاْؿػاٍ الادتُاعٞ , ايتٛاصٌ أبعاز تتُجٌ في الإقباٍ الادتُاعٞ , ا
الادتُاعٞ. ٚأٚضح ايسغٛقٞ
)12(
إٔ َٔ أٖساف ايتؿاعٌ الادتُاعٞ تحكٝل أٖساف  
اتدُاع١ ٚتحسٜس ططا٥ل إؾباع اتذادات, تعًِٝ ايؿطز أنماط ايػًٛى المتٓٛع١ 
ٚالاتجاٖات ايتي تٓعِ ايعلاقات بين الأؾطاز ٚالمجتُع, ٜػاعس عً٢ تحكٝل ايصات, 
  ٜػاعس ايتؿاعٌ عً٢ ايتٓؿ٦١ الادتُاعٝ١ يلأؾطاز ٚغطؽ اترصا٥ص المؿترن١ بِٝٓٗ.
 
 :ايسضاغات ايػابك١
بايٓعط إلى ايسضاغات ايػابك١ تصس إٔ َٛضٛع المٗاضات ايًػٜٛ١ ٚايتؿاعٌ        
الادتُاعٞ سعٞ َؤخطًا باٖتُاّ ايعسٜس َٔ ايباسجين ٚايساضغين في تشتًـ المجالات, 
 ت ايػابك١ ايتي اٖتُت بمٛضٛع ايبشح زضاغ١ ٖباَْٞٚٔ ايسضاغا
 )22(
بعٓٛإ ايتٛاصٌ 
) 121ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ يًذايٝ١ يًطلاب الإؾطٜكٝين. تهْٛت ايعٝٓ١ َٔ(
َؿشٛص, ٚتٛصًت ايٓتا٥ر إلى ٚدٛز علاق١ بين المتػيرٜٔ, ٚعسّ ٚدٛز ؾطٚم بين 
 المتػيرٜٔ تععٟ يًذايٝ١ ٚايٓٛع. ٚزضاغ١ خًـ الله
)32 (
بعٓٛإ المٗاضات ايًػٜٛ١ ٚعلاقتٗا  
) َؿشٛص, تٛصًت إلى 311بايتؿاعٌ الادتُاعٞ يبعض اتدايٝ١ الإؾطٜكٝ١, بًػت ايعٝٓ١(
ٚدٛز علاق١ عهػٝ١ بين المتػيرٜٔ. ٚٚدٛز ؾطٚم في المتػيرٜٔ تعع٣ يًٓٛع ٚبًس اتدايٝ١. 
ٚأٜطًا زضاغ١ ْصاض
)42( 
هٌ َٔ َٗاضات ايتٛاصٌ بعٓٛإ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ ٚعلاقت٘ ب 
) َؿشٛص, 181ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ , تهْٛت ايعٝٓ١ َٔ(
ٚتٛصًت إلى إٔ ايػُ١ ايعاَ١ يهٌ َُٓٗا َطتؿع١, َع ٚدٛز علاق١ إضتباطٝ١ بين 
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َتػيرات ايسضاغ١. ٖٚٓايو زضاغ١ نٛتٓٝٛ بعٓٛإ اغتدساّ َٗاض٠ ايتٛاصٌ ايًػٟٛ 
) َؿشٛص, ٚتٛصًت ايٓتا٥ر إلى إٔ ايػُ١ ايعاَ١ 98اعٞ, بًػت ايعٝٓ١(ٚايتؿاعٌ الادتُ
يًُٗاض٠ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ َطتؿع١, ٚٚدٛز علاق١ إضتباطٝ١ بُٝٓٗا، ٚأٜطًا َع ايعُط. 
بٓا٤ً عً٢ َا تكسّ; ؾكس اختًؿت  ٚٚدٛز ؾطٚم يصالح ايصنٛض في َتػيرات ايسضاغ١.
ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم تبعًا لمتػيرات ايٓٛع ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١، سٝح أظٗطت بعض 
ٚايعُط في سين لم تعٗطٖا بعض ايسضاغات، نُا اتؿكت ايػايبٝ١ ايععُ٢ َٔ 
ايسضاغات ايػابك١ في اغتدساّ المٓٗر ايٛصؿٞ الإضتباط٢، ٚاختًؿت في شيو طبٝع١ 
َٗاضات ايعٝٓات. ٚأظٗطت أبطظ ايٓتا٥ر يبعض ايسضاغات ٚدٛز علاق١ إضتباطٝ١ بين 
ّ) 8002ٖباْٞ(نسضاغ١  تٛاصٌ ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١اي
ٚبصيو اختًؿت اتذسٚز المهاْٝ١ يًسضاغات  ،ّ)3002ّ) ْٚصاض(0102خًـ الله(ٚ
ايػابك١، سٝح ُأدطٜت في َصط ٚايعطام ٚغٛضٜا، في سين ُأدطٜت زضاغات أخط٣ في 
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ  تٓاٚلها َٛضٛع تتؿل ايسضاغ١ َع ايسضاغات ايػابك١ في ،ألماْٝا
ٚتختًـ َعٗا إٔ ايسضاغ١ اتذايٝ١ ثِ  تٓاٚلها في بٝ٦١ دسٜس٠ لم ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ 
تجط  عًٝٗا زضاغ١ َٔ قبٌ عً٢ سسٚز عًِ ايباسح.
 
 
 :حَؿهً١ ايبش
ٜٓكص أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ ايعسٜس َٔ المٗاضات ايلاظَ١  يتشكٝل 
الادتُاعٞ, َٔ أُٖٗا َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ، ٚايتي عٔ ططٜكٗا ٜتعًِ ايؿطز  ايتؿاعٌ
 ايػٝسثكاؾ١ المجتُع اتدسٜس ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘. ؾكس أؾاض 
) 2(
إٔ ْكص َٗاضات ايتٛاصٌ 
 يًؿطز. ٚقس بين ايكطٜط٢ ايًػٟٛ ٜؤثط عً٢ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ
)62(
إٔ أبٓا٤ اتدايٝات   
ت ٚصـعٛبات يػٜٛـ١ تشتًؿـ١ ٚفي نٝؿٝ١ تعًِ المٗاضات َـٔ َؿهلا الإؾطٜكٝ١ ٜعـإْٛ
ايًػٜٛ١. يـصا ؾـإ َػـتٛ٣ تؿاعًِٗ الادتُاعٞ ٜهٕٛ ضعٝؿًا. ؾكس أؾاض نٛؾُإ
72(
 
إٔ َٔ أِٖ المؿهلات ايتي ٜٛادٗٗا أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ في تحكٝل ايتؿاعٌ 
 ين  نٝـاض٣ ضعـ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يسِٜٗ. ٜٚب -الادتُاعٞ ايػًِٝ
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ٚؾــٞ َــس٣  بإٔ انتػاب المٗــاضات ايًػٜٛــ١ ٜؤثط ؾـٞ عًُٝ١ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ يًؿطز
قــسضت٘ عًــ٢ الاْسَاز  ؾــٞ المجتُع. نـصيــو  أؾاضت زضاغــ١ نـاضْـ
 
ٌ بايتــسْٞ ؾــٞ  َٗــاضات ايتٛاص إٔ أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ ٜتػـُٕٛ ٚتـٛيٞ 
ٚأنس  .ايًػٟٛ، ٚبايتايٞ تظسٕٚ صعٛب١ في ايتؿاعٌ الادتُاعٞ َع المجتُعات اتدسٜس٠
ؾٛقٞ 
)(
إٔ اتطؿاض َػتٛ٣ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ تظعٌ ايؿطز غير قازض عً٢  
إقاَ١ علاقات ادتُاعٝ١ ٚزٜ١ َع المحٝطين ب٘ ٚصعٛب١ في ؾِٗ ٚتؿػير غًٛى َٚكاصس 
دٛز علاق١ غايب١ بين ْكص َٗاضات ايتٛاصٌ بعض ايسضاغات  ٚ ٚبٝٓتالآخطٜٔ. 
ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ لأبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١. ٚعًٝ٘ يمهٔ تًدٝص َؿهً١ 
ايسضاغ١ في ايتػاؤلات الآتٝ١: 
 
َا  ايػُ١ ايعاَ١ لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بعض ٚلاٜات  .1
ايػٛزإ ؟
؟ ات الإؾطٜكٝ١ بعض ٚلاٜات ايػٛزإاعٞ يًذايَٝا  ايػُ١ ايعاَ١ يًتؿاعٌ الادتُ .2
ٌٖ تٛدس علاق١ اضتباطٝ١ بين َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ  .3
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ في بعض ٚلاٜات ايػٛزإ ؟
ٌٖ تٛدس ؾطٚم في َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ بين اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ تعع٣  .4
لإقاَ١) في بعض ٚلاٜات ايػٛزإ ؟لمتػيرات (ايٓٛع, بًس اتدايٝ١, َس٠ ا
:أُٖٝ١ ايبشح
تتطح أُٖٝ١ ايسضاغ١ في اتداْب ايصٟ تتصس٣ ي٘، سٝح إٕ تحكٝل ايتؿاعٌ   .1
الادتُاعٞ في المجتُع تعتاز لانتػاب أنبر قسض َٔ َٗاضات ايتٛاصٌ 
 ايًػٟٛ, سٝح أؾاض ايػٝس
)92(
إلى أُٖٝ١ انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ في  
الادتُاعٞ .  تحكٝل ايتؿاعٌ
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عح أْٗا تتٓاٍٚ َٛضٛعًا ًَُٗا في تزاٍ ايسضاغات ايٓؿػٝ١ ٚالادتُاعٝ١,  .2
أْ٘ عٔ ططٜل ايتؿاعٌ الادتُاعٞ ٜػتطٝع ايؿطز الاْسَاز ٚايتعاٜـ َع 
 المجتُع. 
ٜعس ٖصا ايبشح يبٓ١ أٚلى لما تٓبني عًٝٗا زضاغات ُأخط٣, عٝح يمهٔ  .3
بشح.الاغتؿاز٠ َٔ ايٓتا٥ر ايتي ٜكسَٗا اي
ٜتٛقع ايباسح إٔ تسؾع ايٓتا٥ر ايتي غٝٓتٗٞ عًٝٗا ايبشح ايعاًَين في تزاٍ   .4
الأداْب ٚالهذط٠ في ٚضع ايبراَر ايتربٜٛ١ ٚالإضؾازٜ١، ايتي تػاعس عً٢ 
انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ. 
َػاعس٠ المٗتُين بالأَط عً٢ تصُِٝ ايبراَر الادتُاعٝ١ ٚايجكاؾٝ١، ايتي   .5
تدايٝات الإؾطٜكٝ١ في ايتؿاعٌ الادتُاعٞ َع الآخطٜٔ بصٛض٠ تػاعس أبٓا٤ ا
تمهِٓٗ َٔ الاْسَاز في المجتُع. 
 ف ايبشحاٖسأ
ايتعطف عً٢  ايػُ١ ايعاَ١ لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ في  .1
بعض ٚلاٜات ايػٛزإ.
عض ايتعطف عً٢  ايػُ١ ايعاَ١ يًتؿاعٌ الادتُاعٞ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ في ب .2
 ٚلاٜات ايػٛزإ.
َعطؾ١ ايعلاق١ الإضتباطٝ١ بين َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ  .3
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ ببعض ٚلاٜات ايػٛزإ.
تحسٜس ايؿطٚم في َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ بين اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ تعع٣  .4
ٕ ؟لمتػيرات (ايٓٛع, بًس اتدايٝ١, َس٠ الإقاَ١) ببعض ٚلاٜات ايػٛزا
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:ؾطٚض ايبشح
تتػِ ايػُ١ ايعاَ١ لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ ببعض ٚلاٜات  .1
ايػٛزإ بالاضتؿاع.
تتػِ ايػُ١ ايعاَ١  يًتؿاعٌ الادتُاعٞ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ ببعض ٚلاٜات  .2
 ايػٛزإ بالاضتؿاع.
الادتُاعٞ تٛدس علاق١ إضتباطٝ١ بين بين َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ  .3
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ ببعض ٚلاٜات ايػٛزإ.
تٛدس ؾطٚم في َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ بين اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ ببعض ٚلاٜات  .4
ايػٛزإ تعع٣ لمتػير ايٓٛع.
تٛدس ؾطٚم في َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ بين اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ ببعض ٚلاٜات  .5
ايػٛزإ تعع٣ لمتػير بًس اتدايٝ١.
طٚم في َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ بين اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ بعض ٚلاٜات تٛدس ؾ .6
ايػٛزإ تعع٣ لمتػير َس٠ الإقاَ١.
 :اتذسٚز المهاْٝ١  :سسٚز ايسضاغ١
 اتذسٚز ايعَاْٝ١:بعض ٚلاٜات ايػٛزإ(اترططّٛ, ايٌٓٝ الأبٝض, نػلا, اتدعٜط٠)  
 ّ 7102تم إدطا٤ ايسضاغ١ في ايعاّ 
:َصطًشات ايبشح
 ٜعطؾٗا ايػٝس اضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ:َٗ. 1
)03(
بأْٗا عًُٝ١ ْكٌ المعاْٞ بين المطغٌ   
ٚالمػتكبٌ باغتعُاٍ ايًػ١ بػٝ١ ايتعبير عٔ ايصات ْٚكٌ الأؾهاض ٚالمؿاعط 
 يلآخطٜٔ بٗسف ايتؿاعٌ َعِٗ.
: بأْٗا ايسضد١ ايتي ٜتشصٌ عًٝٗا المؿشٛص ْتٝذ١ ٜٚعطؾٗا ايباسح إدطا٥ًٝا
 ؽ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ المػتدسّ في ٖصٙ ايسضاغ١.لإدابت٘ عً٢ َكٝا
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 ايسغٛقٜٞعطؾ٘  ايتؿاعٌ الادتُاعٞ:. 2
)13(
بأْ٘ ْٛع َٔ ايتؿاعٌ بين ؾدصين أٚ  
أنجط، سٝح ٜتعسٍ ٜٚتأثط غًٛى الآخط, َػتدسًَا في شيو ايًػ١ ٚالإؾاضات 
 ٚايطَٛظ.
ؿشٛص ْتٝذ١ لإدابت٘ بأْ٘ ايسضد١ ايتي ٜتشصٌ عًٝٗا الم ٜٚعطؾ٘ ايباسح إدطا٥ًٝا: 
  عً٢ َكٝاؽ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ المػتدسّ في ٖصٙ ايسضاغ١ .  
اترطٛاتاتدع٤ َٔ ايبشح ٖصافيايباسحٜٛضحَٓٗذّٝ١ ايبشح ٚإدطا٤ات٘:
ٚعٝٓ١ٚتزتُعالمٓٗذٝ١،َٔ سٝحايعًُٞاتداْبفيتمتايتيٚالإدطا٤ات
الإسصا٥ٝ١ ايتياتٚالمعاتد،ايبشحاغتدسَٗاايتيٚالأزٚاتايبشح،
يًتٛصٌالمػتدسَ١الأزٚاتٚثباتصسملاختباضايبٝاْاتتحًٌٝفياغتدسَت
ايٓٗا٥ٝ١ يًبشح ٖٚٞ عً٢ ايٓشٛ ايتايٞ:يًٓتا٥ر
: أعتُس ايباسح في ٖصا ايبشح   المٓٗر ايٛصؿٞ الإضتباطٞ يتٛضٝح َٓٗر ايبشح.1
 ايعلاق١ بين َتػيرات ايسضاغ١.
ٕ المجتُع َٔ أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ ببعض ٚلاٜات تهٛ تزتُع ايسِّضاغ١:.2
ايػٛزإ، َٓٗا (اترططّٛ, ايٌٓٝ الأبٝض, نػلا, اتدعٜط٠).  ٚقس اغتبعس ايباسح 
 كٝ١، لأْٗا تتشسخ ايًػ١ ايعطبٝ١..اتدايٝات ايعطبٝ١ الإؾطٜ
عٝٓ١ ايبشح.3
ببعض  أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١َٔايبشحعٝٓ١اختٝاضتمايعٝٓ١ ايؿعًٝ١: .أ 
ٚ ) شنٛضًا022َِٓٗ( ) َؿشٛصًا024(ايعٝٓ١سذِٚبًؼ ٚلاٜات ايػٛزإ
بايططٜك١اختٝاضِٖٚتمغٓ١)64-72بين (أعُاضِٖ) إْاثًا, ٚتطاٚست002(
الآتٝ١اتدساٍٚخلأٍَايبشحعٝٓ١ٚصـايعؿٛا٥ٝ١ ايطبكٝ١. ٚيمهٔ
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ايٓٛعسػبايبشحعٝٓ١ٜٛضح)1(ضقِدسٍٚ
ايٓػب١ايعسزايٓٛع
%3.25022ايصنٛض
%7,74002الإْاخ
024المجُٛع
 المصسض: ايباسح
 بًس اتدايٝ١سػبايبشحعٝٓ١ٜٛضح)2(ضقِدسٍٚ
ايٓػب١ايعسزبًس اتدايٝ١
%7,52801ْٝذطٜا
%6.2259ايصَٛاٍ   
%7,9138نٝٓٝا
%9,552ايػٓػاٍ
%8,733ايهاَيرٕٚ
%0,81غاسٌ ايعاز
%001024المجُٛع
 المصسض: ايباسح
سػب َس٠ الإقاَ١ايبشحعٝٓ١ٜٛضح)3دسٍٚ ضقِ (
ايٓػب١ايعسزَس٠ الإقاَ١
%3.25312غٓٛات 5 -1
%7,74702غٓٛات 01-6
024المجُٛع
 المصسض: ايباسح
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 .أزٚات ايبشح 4
يكٝاؽ َٗاضات َكٝاؽبإعسازقاّ ايباسح : ايًػَٟٛكٝاؽ َٗاضات ايتٛاصٌ.1
تطتبطايتيايسضاغاتَٔتزُٛع١عً٢الاطلاعبعسايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٚشيو
. ايسضاغات ايػابك١ايسضاغ١تٓاٚيتٗاايتيبالمٗاضات ايًػٜٛ١
)(
 , ٚتم إعساز المكٝاؽ 
) عباض٠24َٔ(المكٝاؽبايًػ١ ايعطبٝ١ ايؿصش٢, ٚتهٕٛ
ً٢ عسز َٔ المكٝاؽ َٓٗا َكٝاؽ : اعتُس ايباسح عَكٝاؽ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ. 2
ّ), ٚقس قاّ ايباسح بتعسٌٜ ٚصٝاغ١ 2002ّ), ناتطٟ(8002ّ) ,ؾالح(8002خًٌٝ(
بعض ايعباضات إيٞ ايًػ١ ايعطبٝ١ ايؿصش٢ ست٢ تٓاغب َع عٝٓ١ ايبشح, نصيو تم 
سصف بعض ايعباضات ايتي ضأ٣ ايباسح أْٗا غير صاتذ١ يًُكٝاؽ , ؾأصبح ٜتهٕٛ 
 صٛضت٘ الأٚيٝ١.) عباض٠ في 83َٔ (
َتسضد١( ْعِ, أسٝاًْا, لا خٝاضاتثلاث١عباض٠نٌأَاّٜٚٛدسايتصشٝحططٜك١
 ايعهؼايػايب١ٚايعباضات،،المٛدب١ايعباضاتٚتعطٞتعسخ)
ايباسح قاَتيًُكٝاغينايعاٖطٟايصسميًتأنس َٔايعاٖطٟايصسم
ضأٟعً٢ايٓؿؼ, ٚاغتٓازًاالمدتصين في تزاٍ عًِ  تسهُينعسزعً٢بعطضُٗا
إعاز٠ٖٚٞإيٝٗاأؾاضٚاايتيايتعسٜلاتبإدطا٤ايباسحقاّؾكسالمحهُين
 عٝٓ١ ايبشح.ٖصَٙعيتتٓاغبايعباضات في المكٝاغينصٝاغ١ بعض
لمعطؾ١ اترصا٥ص ايكٝاغٝ١ يًُكٝاغين في صٛضتُٗا المعسي١ ايسضاغ١ الاغتطلاعٝ١: 
اّ ايباسح بتطبٝكُٗا عً٢ عٝٓ١ اغتطلاعٝ١ بعس ايتشهِٝ في تزتُع ايبشح ق
 ،أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١) إْاخ َٔ 51) شنٛض ٚ(51) َؿشٛصًا (03سذُٗا (
 بٗسف ايتأنس َٔ صسم ٚثبات المكٝاغين.
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 :ايًػَٟٛكٝاؽ َٗاضات ايتٛاصٌ أًٚلا:
َكٝاؽفيايؿكطاتٚتزُٛعؾكط٠نٌاضتباطَعاٌَٜٛضح)4(ضقِدسٍٚ
 ايًػٟٛصٌَٗاضات ايتٛا
الاضتباطايبٓسضقِالاضتباطايبٓسضقِالاضتباطايبٓسضقِ
925134,0
90,00361
137156,0
2381
3391
4302
5321.012
6322
7332
81,08342
89,09387,05278,011
87,00480,06265,021
69.01456,07278.031
29.02491,08221,041
المصسض: ايباسح
) ضعٝؿ١ 2,6,41.12,82ايعباضات الآتٝ١ ( اتدسٍٚ إَٜٔٔلاسغ ايباسح
 المكٝاؽ.صسمعً٢تؤثطلاست٢ايعباضاتف ٖصٙسصتمالاضتباط ٚقس
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 ايًػَٟٛٗاضات ايتٛاصٌلمكٝاؽايجباتَعاَلاتْتا٥رٜٛضح)5(ضقِدسٍٚ
 اتذايٞايبشحبمذتُع
ايجبات المكٝاؽ
ايصاتٞايصسمايؿا نطْٚبار
29.068.0ايًػَٟٛٗاضات ايتٛاصٌ
 المصسض: ايباسح
 ُاعٞايتؿاعٌ الادتثاًْٝا: َكٝاؽ 
َكٝاؽفيايؿكطاتٚتزُٛعؾكط٠نٌاضتباطَعاٌَٜٛضح)6(ضقِدسٍٚ
 ايتؿاعٌ الادتُاعٞ
الاضتباطايبٓسضقِالاضتباطايبٓسضقِالاضتباطايبٓسضقِ
7241
90,08251
9261
0371
1381
239136,0
3321.00278,0
4312
3522
91,06311,03267,001
56,07341,04268,011
76,0835221
78,06267,031
 المصسض: ايباسح
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تمالاضتباط. ٚقسٝؿ١ضع)32,42,63ايعباضات(  اتدسٍٚ إَٜٔٔلاسغ 
 المكٝاؽ.صسمعً٢تؤثطلاست٢ايعباضاتسصف ٖصٙ
ايتؿاعٌ الادتُاعٞ بمذتُعلمكٝاؽايجباتَعاَلاتْتا٥رٜٛضح)7(ضقِدسٍٚ
 :اتذايٞايبشح
 المكٝاؽ
 
ايجبات
ايؿانط 
ْٚبار
ايصاتٞايصسم
58.097.0ايتؿاعٌ الادتُاعٞ
 المصسض: ايباسح
ايتايٝ١الإسصا٥ٝ١بايططمايبٝاْاتَعاتد١تمت  صا٥ٝ١الإسالأغايٝب
يعٝٓتين. اختباض(ت)3ٚاسس٠ يعٝٓ١, اختباض (ت)2بيرغٕٛ اضتباط, َعاٌَ1
 ايتبأٜ ايجٓا٥ٞ.تحًٌٝ. اختباض4َػتكًتين
 :عطض َٚٓاقؿ١ ْتا٥ر ايبشح
ايٝات الإؾطٜكٝ١ تتػِ ايػُ١ ايعاَ١ لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ لأبٓا٤ اتد ايؿطض الأٍٚ:
 بالاتطؿاض. ٚاتدسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح شيو.
 ) ٜٛضح اختباض (ت) لمتٛغط تزتُع ٚاسس لمعطؾ١ زلاي١ ايػُ١ ايعاَ١8دسٍٚ ضقِ (
 اتدايٝات الإؾطٜكٝ١. لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ لأبٓا٤
سذِ  
ايعٝٓ١
ايٛغط 
اتذػابٞ
الاتضطاف 
المعٝاضٟ
قُٝ١ 
تسهٝ١
زضد١ قُٝ١ (ت)
اتذطٜ١
١ ايكُٝ
الاستُايٝ١
الاغتٓتاز
تتػِ 621,0914921,1-2253.492.12024
ايػُ١ 
بايٛغطٝ١
 المصسض: ايباسح
) ٚبًػت 92.12ٜلاسغ ايباسح َٔ اتدسٍٚ ايػابل إٔ ايٛغط اتذػابٞ(
), مما ٜؿير إلى إٔ المٗاضات ايتٛاصٌ 22ٚايكُٝ١ المحهٝ١( )921,1-( قُٝ١ (ت) 
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نًلا َٔ ُٝع بايٛغطٝ١. ٚتختًـ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ ايًػٟٛ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ تت
ّ) ايًتين تٛصًتا إلى إٔ ايػُع١ ايعاَ١  لمٗاضات ايتٛصٌ 0002ّ) نٛتٓٝٛ(3002ْصاض(
ٜٚعع٣ ايباسح  شيو إلى إٔ َععِ ٖصٙ اتدايٝات تعس ايًػ١ ايعطبٝ١ ايًػٟٛ َطتؿع١., 
عهؼ ايػٛزإ ايصٟ تعس  يسِٜٗ َٔ ايًػات ايجاْٜٛ١، ٚيٝػت ايًػ١ ايطسمٝ١ عٓسِٖ،
ايًػ١ ايعطبٝ١ ٖٞ ايًػ١ ايطسمٝ١ ,نُا إٔ انتػاب تًو المٗاضات ٜتٛقـ عً٢ تزُٛع١ 
َٓٗا قسض٠ ايؿطز عً٢ ايتعًِ، َٚس٣ اغتؿازت٘ َٔ المؤثطات ايتعًُٝٝ١ ايتي تتاح ي٘. ٚفي 
ٗا; ايػٛزإ ٜٛدس عسز َٔ المعاٖس ٚايهًٝات ايتي تسضؽ ايًػ١ ايعطبٝ١ يػير ايٓاطكين ب
مما ٜػاعس أبٓا٤ ٖصٙ اتدايٝات عً٢ انتػاب ٚتعًِ ايتٛاصٌ ايًػٟٛ، سٝح تصس 
ايعسٜس َٔ أؾطاز ٖصٙ ايعٝٓ١ ٜسضغٕٛ ظاَع١ إؾطٜكٝا ٚغيرٖا . سٝح تتٛؾط في ٖصٙ 
.  المعاٖس نٌ المعٝٓات ايلاظَ١ يتعًِ تًو المٗاضات َٔ اغتدساّ أسسخ ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ
ٚقس ٚدس عطٝ١ 
)33(
ٛغا٥ٌ اتذسٜج١ يتعًِ المٗاضات ايًػٟٛ ٜػاعس عً٢ إٔ تٛؾط اي 
   انتػابٗا بػطع١ ٚغٗٛي١. ٚبين ؾاٜس
)43(
إٔ انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ  
ٜعتُس عً٢ إَهاْٝات ايؿطز، ٚقسض٠ ايؿطز عً٢ الاغتؿاز٠ َٔ تًو الإَهاْٝات 
  ٚزاؾعٝت٘ يًتعًِ. ٚأؾاضت زضاغ١ ايسغٛقٞ
)53(
ؾطٜكٝ١ يسِٜٗ إلى إٔ أبٓا٤ اتدايٝ١ الإ 
قسض َٔ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ َع الآخطٜٔ َٔ خلاٍ قسضتِٗ عً٢ تعًِ تًو المٗاضات. 
إٔ عًُٝ١ انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٖٞ قابًٝ١ ْؿػٝ١  سٝح ٜط٣ ايهُايٞ 
إٔ انتػاب َٗاضات  تعسازات بٝٛيٛدٝ١. ٚشنط المعضقٞ ادتُاعٝ١ َصشٛب١ باغ
ايصنا٤ ٚغطع١ ايُٓٛ المعطفي ٚايعٛاٌَ ايجكاؾٝ١ ٚايب٦ٝ٣١  ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٜطتبط بعاٌَ
 ٚقسض٠ ايؿطز عً٢ الاغتؿاز٠ َٔ تًو ايعٛاٌَ. 
يس٣ أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١  يًتؿاعٌ الادتُاعٞتتػِ ايػُ١ ايعاَ١ ايؿطض ايجاْٞ: 
 بالاضتؿاع . ٚاتدسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح شيو.
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ٚاسس لمعطؾ١ زلاي١ ايػُ١ ايعاَ١  ) ٜٛضح اختباض (ت) لمتٛغط تزتُع9دسٍٚ ضقِ (
 يسٟ لأبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١. ايتؿاعٌ الادتُاعٞ
سذِ 
ايعٝٓ١
ايٛغط 
اتذػابٞ
الاتضطاف 
المعٝاضٟ
قُٝ١ 
تسهٝ١
زضد١ قُٝ١(ت)
اتذطٜ١
ايكُٝ١ 
الاستُايٝ١
الاغتٓتاز
تتػِ 100,0914829.72490.556.14024
ايػُ١ 
بالاضتؿاع
 المصسض: ايباسح
)، ٚبًػت 56.14لاسغ ايباسح َٔ اتدسٍٚ ايػابل إٔ ايٛغط اتذػابٞ(ٜ
), مما ٜؿير إلى إٔ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ 24ٚايكُٝ١ المحهٝ١( )829.7قُٝ١ (ت) (
نٌ َٔ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ ٜتُٝع بالاضتؿاع. ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ 
يعاَ١  يًتؿاعٌ ّ) ايًتين تٛصًتا إلى إٔ ايػُ١ ا0002ّ) نٛتٓٝٛ (3002ْصاض(
ٜٚؿػط ايباسح شيو بطبٝع١ المجتُع ايػٛزاْٞ ايتي تتُٝع  الادتُاعٞ َطتؿع١.
بايطٝب١ ٚايتػاَح ٚالمؿاضن١ الادتُاعٝ١، مما ٜٛؾط يلأداْب ؾطص١ ايتؿاعٌ 
ٚالاْسَاز َع٘ بهٌ غٗٛي١. نصيو تصس إٔ المجتُع ايػٛزاْٞ يسٜ٘ ايكابًٝ١ عً٢ 
ٌَ َع٘ بهٌ أضتعٝ١، مما تظعٌ الأداْب لا قبٍٛ الآخط ٚالاعتراف ب٘ ٚايتعا
تعػٕٛ بايػطب١، ٜٚتؿاعًٕٛ َع المجتُع ايػٛزاْٞ ٚنأِْٗ أؾطاز َٓ٘، ٚبٌ ٜعسٕٚ 
) اْ٘ نًُا نإ ّ3002ضاغ١ ْصاض(أْؿػِٗ في ٚطِٓٗ ايجاْٞ. ؾكس أؾاضت ز
المجتُع يٝ٘ ايكسض٠ عًٞ قبٍٛ الأخط نًُا غاعسٙ عً٢ الاْسَاز ؾٝ٘. ٚٚضح 
المؿاضٟ
)63(
بإٔ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ يًؿطز زاخٌ أٟ تزتُع ٜتٛقـ عً٢ ايؿطص ايتي  
نُا أؾاض ظٖطإٜتٝشٗا ي٘ المجتُع. 
)73(
إلى إٔ يًتؿاعٌ الادتُاعٞ أبعازًا تتُجٌ في  
 : قبٍٛ الآخط, ٚالإقباٍ الادتُاعٞ, ٚايتٛاصٌ الادتُاعٞ, ٚإتاس١ ايؿطص يًتؿاعٌ. 
زاِٖ بين 
،
ـ الادتُاعٞ َع المجتُع اتدسٜس ٚتهٜٛٔ بإ قسض٠ ايؿطز عً٢ ايتهٝ 
اتجاٖات إتظابٝ١ تضٛ المجتُع َطْٖٛ١ بمٛاقـ الآخطٜٔ ٚباغتػلاي٘ لمٗاضات٘ 
ٚقس بين المؿاضٟ  الادتُاعٝ١ ٚاتجاٖات أؾطاز المجتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘.
)83(
بإٔ  
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ايتؿاعٌ الادتُاعٞ ٜكّٛ عً٢ أغاؽ تزُٛع١ َٔ المعاٜير، ايتي تحهِ ٖصا 
ٔ خلاٍ ٚدٛز ْعاّ َعين َٔ ايتٛقعات الادتُاعٝ١ في إطاض الأزٚاض ايتؿاعٌ َ
 ٚالمطانع المكسض٠ زاخٌ المجتُع.
: تٛدس علاق١ اضتباطٝ١ بين َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ايتؿاعٌ ايؿطض ايجايح 
 الادتُاعٞ يس٣ أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ. 
ايعلاق١ الاضتباطٝ١ بين َٗاضات  ) ٜٛضح َعاٌَ اضتباط بيرغٕٛ لمعطؾ١01دسٍٚ ضقِ (
 اتدايٝات الأؾطٜكٝ١ بايػٛزإ. ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ يسٟ لأبٓا٤
ايتؿاعٌ ايبٝإ
الادتُاعٞ
ايكُٝ١ 
الاستُايٝ١
الاغتٓتاز
َٗاضات 
ايتٛاصٌ 
ايًػٟٛ
تٛدس علاق١ 198,0
اضتباطٝ١
 المصسض: ايباسح
ل ٚدٛز علاق١ اضتباطٝ١ بين َٗاضات ايتٛاصٌ َٔ اتدسٍٚ ايػابٜلاسغ ايباسح
ٚتتؿل ٖصٙ  .)198,0ؾكس بًؼ َعاٌَ الاضتباط لهُا(ايًػٟٛ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ 
ّ) 3002ّ) ٚزضاغ١ ْصاض(0102ّ) ٚزضاغ١ خًـ الله(8002ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ ٖباْٞ(
 إٔ ٜٚعع٣ ايباسح شيو إلى ايتي تٛصًت إلى ٚدٛز علاق١ إضتباطٝ١ بين المتػيرٜٔ.
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٜعس عاًَلا َُٗا َٚؤثطًا في عًُٝ١ ايتؿاعٌ انتػاب 
الادتُاعٞ عٝح لا ٜتشكل أٟ تؿاعٌ ادتُاعٞ َٔ غير َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ, 
ؾًهٞ تعكل أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ ايتؿاعٌ ٚايتٛاؾل الادتُاعٞ في ايػٛزإ لابس 
ايًػٟٛ ست٢ تػاعسِٖ عً٢ تحكٝل ايتٛاؾل ايٓؿػٞ  لهِ َٔ تعًِ قسضًا َٗاضات ايتٛاصٌ
ٚقس أؾاض ايػٝس  ٚالادتُاعٞ في المجتُع.
)93(
إلى إٔ ْكص َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ لا  
ٜتٛقـ عًٝ٘ غٛ٤ ايتٛاؾل الادتُاعٞ ٚايٓؿػٞ ؾكط بٌ يمتس إلى ايصش١ ايٓؿػٝ١ 
 َعتٛم ٚقس أؾاض  يًؿطز. 
)04(
ٗاضات ايًػٜٛ١ تهٕٛ إلى إٔ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ قصٛض الم  
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يسِٜٗ َعطؾ١ تسسٚز٠ لا تمهِٓٗ َٔ تؿػير ايػًٛى بططٜك١ صشٝش١ في المجتُع 
عبسايطحمٔ ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘. ٜٚؤٜس شيو زضاغ١ 
14(
 
)
ايتي بٝٓت إٔ يًُٗاضات ايتٛاصٌ  
ايًػٟٛ اضتباًطا قًٜٛا بايعلاقات الإتظابٝ١ َع الآخطٜٔ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ َعِٗ. ٜٚط٣ 
إٔ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ َٚٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٜعسإ َٔ أِٖ َعاٖط اْسَاز  ايباسح
ٚقس ايؿطز في المجتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ٚقس ٜؤثطإ في تهّٝؿِٗ ايٓؿػٞ ٚالادتُاعٞ. 
أؾاض عبس ايطحمٔ
)24(
إلى إٔ َٔ أِٖ ٚظا٥ـ ايتٛاصٌ ايًػٟٛ تتُجٌ في ايٛظٝؿ١  
اصٌ ايًػٟٛ ايؿطز في ايتؿاعٌ الادتُاعٞ َع ايتؿاعًٝ١ الادتُاعٝ١, عٝح ٜػاعس ايتٛ
ٚقس أٚضح خػطٟٚالآخطٜٔ. 
 
بإٔ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ ٜتطُٔ تزُٛع١ تٛقعات َٔ  
داْب نٌ َٔ المؿترنين ٚالمعاٜير عٔ ططٜل ايًػ١ ٚايطَٛظ ٚالإؾاضات عٝح تهٕٛ 
ٜٚطٟ عطٝ١ ايجكاؾ١ ٚايًػ١ يًؿطز ٚاتدُاع١ نمط ايتؿاعٌ الادتُاعٞ ايػا٥س.
)34(
إٔ  
ٚظٝؿ١ المٗاضات ايًػٜٛ١ الأغاغٝ١، ٖٞ تحكٝل الاتصاٍ بين أؾطاز المجتُع. ٚقس بين 
 طعُٝ١
)44(
إٔ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ تًعب زٚضًا في تهٝـ ايؿطز َع ايبٝ٦١ ايتي  
 ٜعٝـ ؾٝٗا, ٚإٔ ْكص ٖصٙ المٗاضات ٜترتب عًٝ٘ ْتا٥ر اْسَاز ايؿطز في المجتُع.
اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ لأبٓا٤ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ  تٛدس ؾطٚم في ايؿطض ايطابع
 . ٚاتدسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح شيو:بايػٛزإ تبعًا لمتػير ايٓٛع
ٚتني لمعطؾ١ زلاي١ ايؿطٚم في َٗاضات  -) ٜٛضح ْتا٥ر اختباض َإ11دسٍٚ ضقِ(
 اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ تبعًا لمتػير ايٓٛع : لأبٓا٤ايتٛاصٌ ايًػٟٛ 
تزُٛعتا 
كاضْ١الم
َتٛغط ايعسز
ايطتب
 قُٝ١ 
المحػٛب١
قُٝ١  (ظ) 
المحػٛب١
قُٝ١ 
استُايٝ١
الاغتٓتاز
ايؿطم زاٍ; 100,034,2 -2278,14022ايصنٛض
َتٛغط الإْاخ 
أنبر
23,75002الإْاخ
024المجُٛع
 المصسض: ايباسح
 )78,14ٛض(ٜلاسغ ايباسح َٔ اتدسٍٚ ايػابل إٔ المتٛغط ايطتب يًصن
 -) ٚايكُٝ١ المحػٛب١ يًُكاضْ١ بُٝٓٗا (100,0) ٚايكُٝ١ الاستُايٝ١ (23.75ٚيلإْاخ(
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مما ٜؿير إلى ٚدٛز ؾطٚم في َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يصالح الإْاخ. ٚتتؿل ), 34,2
ّ) ٚزضاغ١ 0102( زضاغ١ خًـ اللهٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ نٌ َٔ 
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ, الإْاخ في ّ) ايتي ٚدٛزت ؾطٚم يصالح 0002نٛتٓٝٛ(
 ايتي تٛصًت إلى عسّ ٚدٛز ؾطٚم تعع٣ يًٓٛع .ّ) 8002ٖباْٞ(ٚتختًـ َع زضاغ١ 
ٜٚطدع شيو إلى ايتهٜٛٔ ايٓؿػٞ الادتُاعٞ يًذٓػين، سٝح تصس إٔ الإْاخ أغطع 
قسض٠ عً٢ تعًِ المٗاضات ايًػٜٛ١ َٔ ايصنٛض أؾطٌ قسض٠ عً٢ الاغتؿاز٠ َٔ 
ٝٛيٛدٝ١ المتٛؾط٠ يسِٜٗ , سٝح ٜعس المس٣ ايًػٟٛ يلإْاخ أنبر َٔ الإَهاْات ايب
ايصنٛض. ٚشنط إبطاِٖٝ 
)44(
بإٔ الإْاخ أنجط اْؿتاسًا ٚتعاًَلا َع المعٝٓات ايلاظَ١  
بططؽ لانتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ َٔ ايصنٛض. ٚ شنط 
)54(
إٕ َٗاضات  
في تعًِ المٗاضات ايًػٜٛ١ ايتٛاصٌ ايًػٟٛ تختًـ باختلاف اتدٓؼ ؾايصنٛض أبط٤ 
ٚقس بين طعُٝ١  .عٔ الإْاخ ْتٝذ١ يًعٛاٌَ ايبٝٛيٛدٝ١ ٚايجكاؾٝ١
)64(
ايؿطٚم في  بإٔ 
 عٔ ايصنٛض.  الإْاخالمحصٍٛ ايًػٟٛ أظٗطت تؿٛم 
  ايؿطض اتراَؼ:
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ تبعًا بين لأبٓا٤ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ تٛدس ؾطٚم في 
. ٚاتدسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح شيو:تدايٝ١لمتػير بًس ا
بينايؿطٚملمعطؾ١الاسازٟ (اْٛؾا)ايتبأٜتحًٌٝاختباضاتٜٛضح)21دسٍٚ(
بًس اتدايٝ١لمتػيرتبعاَٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ
َصسض
 ايتبأٜ
زضد١ المطبعاتتزُٛع
 اتذطٜ١
َتٛغط
 المطبعات
َػتٛ٣ قُٝ١ (ف)
 ايسلاي١
 الاغتٓتاز
بين
 عاتالمجُٛ
تٛدسلا ، ، ،  ،
ؾطٚم
زاخٌ زاي١
 المجُٛعات
 ،  ،
  ، المجُٛع
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زاي١غيرٖٚٞ ،)1.99قُٝ١ (ف) بًػت(إٔأعلاٙاتدسٍَٜٚٔلاسغ ايباسح
ٛاصٌ َٗاضات ايتؾطٚم ؾ٢ٚدٛزعسّايٜٞؿيرمما،)50.0َػتٛ٣ زلاي١ (عٓس
ّ) ايتي 8002زضاغ١ ٖباْٞ(ايًػٟٛ تعع٣ لمتػير بًس اتدايٝ١. ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع 
ّ) 0102ٚتختًـ َع  زضاغ١ خًـ الله(ٚدست عسّ ٚدٛز ؾطٚم تععٟ يبًس اتدايٝ١،
ٜٚععٟ ايباسح شيو إلى إٔ أؾطاز ٖصٙ  ايتي ٚدست ٚدٛز ؾطٚم تععٟ يبًس اتدايٝ١.
ايًػ١ ايعطبٝ١ نًػ١ ضسمٝ١، بٌ تعس عٓسِٖ يػ١  اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ لا ٜتهًُٕٛ
ثاْٜٛ١، ٚبايتايٞ تعس بايٓػب١ لهِ َٔ ايًػات المهتػب١. ٚإٔ انتػاب أٟ َٗاض٠ لا 
ٜعتُس عً٢ ايبًس، بٌ ٜعتُس بايسضد١ الأٚلى عً٢ َا يمتًه٘ ايؿطز َٔ قسضات 
ٚإَهاْٝات ٚزاؾعٝت٘ في تعًِ تًو المٗاض٠, ٚقس ٚدس عبس ايععٜع
)74(
ػاب انت 
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ لا ٜتٛقـ عً٢ بًس ايؿطز، بٌ عً٢ اغتعسازات٘ ٚقسضات٘ 
         َٚس٣ الاغتؿاز٠ َٔ تًو الاغتعسازات. ٚأٚضح عبس الله
)84( 
إٔ بًس ايؿطز لا  
تؤثط تأثيرًا نبيرًا في تعًِ المٗاضات اتدسٜس٠ يًؿطز بكسض َا تػاِٖ طُٛسات٘ 
 ٚزاؾعٝت٘ في ايتعًِ.  
ض ايػازؽايؿط
اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ، لأبٓا٤ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ تٛدس ؾطٚم في  
 . ٚاتدسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح شيو:تبعًا لمتػير َس٠ الإقاَ١
ٚتني لمعطؾ١ زلاي١ ايؿطٚم في َٗاضات  -) ٜٛضح ْتا٥ر اختباض َإ31دسٍٚ ضقِ(
:ًا لمتػير َس٠ الإقاَ١يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ تبع لأبٓا٤ ايتٛاصٌ ايًػٟٛ
َتٛغط ايعسزَس٠ الإقاَ١
ايطتب
 قُٝ١
المحػٛب١
قُٝ١(ظ) 
المحػٛب١
قُٝ١ 
الاستُايٝ١
الاغتٓتاز
ايؿطم زاٍ; 100,078,3 -7682.12312غٓٛات 5 -1
َتٛغط الإقاَ١ 
ايطًٜٛ١ أنبر
96.14702غٓٛات 01-6
024المجُٛع
 المصسض: ايباسح
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يباسح َٔ اتدسٍٚ ايػابل إٔ المتٛغط ايطتب لمس٠ الإقاَ١ ايكصير٠ ٜلاسغ ا
) ٚايكُٝ١ 100,0) ٚايكُٝ١ الاستُايٝ١ (96.14ٚيلإقاَ١ ايطًٜٛ١ ( )82.12(
مما ٜؿير إلى ٚدٛز ؾطٚم في َٗاضات ايتٛاصٌ ), 78,3 -المحػٛب١ يًُكاضْ١ بُٝٓٗا (
ٓطكٝ١، ٚتتٓاغب َع ايٓتا٥ر ٜط٣ ايباسح إٔ تًو ايٓتٝذ١ َايًػٟٛ يلإقاَ١ ايطًٜٛ١. 
ايػابك١ عٝح إٔ نًُا طايت ؾتر٠ الإقاَ١ يس٣ أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ  
غاعس شيو عً٢ انتػاب أنبر قسض َٔ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ، ٚبايتايٞ تحكٝل 
أقص٢ قسض َٔ ايتؿاعٌ الادتُاعٞ َٔ خلاٍ تٛؾط اتربرات ٚالمٛاقـ اتراص١ 
ايصبيأٚضزٜ١ ٚايتؿاعٌ الادتُاعٞ.بالمٗاضات ايًػٛ
)94(
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ إٔ 
يلأدٓبي ٜطتبط بالمس٠ ايعَٓٝ١ ايتي ٜكطٝٗا في المجتُع عٝح إْ٘ نًُا ناْت تًو 
ايؿتر٠ طًٜٛ١  تعًِ ايؿطز تًو المٗاضات بصٛض٠ أؾطٌ. ٚقس أبإ ؾطْٚٞ
)05(
بإٔ ايؿتر٠  
ُع اتدسٜس  تػاعسٙ عً٢ تهٜٛٔ ايعَٓٝ١ ايتي ٜكطٝٗا الأدٓبي زاخٌ المجت
ايعلاقات الادتُاعٝ١ َٔ خلاٍ تعًِ المٗاضات ايًػٜٛ١ ٚايجكاؾٝ١ اتراص١ بصيو 
المجتُع. نصيو ٚدست زضاغ١ ظٖطإ
)15(
بإٔ تعًِ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ٜعتُس  
بإٔ    )25(  (9991َصنٛض في عبسٚ,(  اْسضغٕٛ عًٞ ايؿتر٠ ايعَٓٝ١ يًتعًِ. ٚأٚضح
ايسضاغات بٝٓت علاق١  إتظابٝ١ بين ايؿتر٠ ايعَٓٝ١ ٚانتػاب َٗاضات  ٖٓايو بعض
ايتٛاصٌ ايًػٟٛ , ؾانتػاب تًو المٗاضات ٜعزاز َع ظٜاز٠ ايؿتر٠ ايعَٓٝ١. عٝح إٔ 
 زضد١ إتكإ ٚانتػاب المٗاضات ايًػٜٛ١ ٜعٜس نًُا ظازت ايؿتر٠ ايعَٓٝ١ يًُٗادط. 
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 ايٓتا٥ر   اتراتم١:
 -صٌ ايبشح إلى ايٓتا٥ر الآتٝ١:تٛ
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإتتػِ ايػُ١ ايعاَ١ لمٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ .1
  بايٛغطٝ١.
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ تتػِ ايػُ١ ايعاَ١ يًتؿاعٌ الادتُاعٞ  .2
 بالاضتؿاع. 
ٚايتؿاعٌ ٚدٛز علاق١ اضتباطٝ٘ ططزٜ١ بين َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ .3
يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ.ٞ الادتُاع
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ تعع٣ ٚدٛز ؾطٚم في  .4
لمتػير ايٓٛع، ٚشيو يصالح الإْاخ.
َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ، عسّ ٚدٛز ؾطٚم في  .5
 تبعًا لمتػير بًس اتدايٝ١.
يًػٟٛ يًذايٝات الإؾطٜكٝ١ بايػٛزإ تبعًا َٗاضات ايتٛاصٌ اٚدٛز ؾطٚم في  .6
لمتػير َس٠ الإقاَ١، ٚشيو يصالح َس٠ الإقاَ١ ايطًٜٛ١.
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 :ايتٛصٝات
أتباع الأغايٝب ايتربٜٛ١ المٓاغب١ َع أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ بصٛض٠  .1
تػاعسِٖ عً٢ تُٓٝ١ َٗاضات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ بما تعكل يسِٜٗ ايتؿاعٌ في 
ٞ ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘.ايٛغط الادتُاع
ظٜاز٠ الاٖتُاّ بتٛؾير الأْؿط١ الادتُاعٝ١ ٚايجكاؾٝ١ لأبٓا٤ اتدايٝات   .2
الإؾطٜكٝ١ في ٚلاٜات ايػٛزإ ست٢ ْػاعسِٖ عً٢ الاْسَاز  ٚايتعاٜـ في 
 المجتُع. 
تسضٜب أبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١ عً٢ نٝؿٝ١ انتػاب َٗاضات ايتٛاصٌ  .3
الهِ إلى َعاٖس تسضٜؼ ايًػ١ ايعطبٝ١ ايًػٟٛ خاص١ ايصنٛض َٔ خلاٍ إزخ
يػير ايٓاطكين بٗا المٛدٛز٠ بٛلاٜ١ اترططّٛ.
تٛؾير ظُٝع اتذٛاؽ الأخط٣ في مماضغ١ ْؿاطاتِٗ ايَٝٛٝ١  بصٛض٠   .4
تػاعسِٖ الاعتُاز عً٢ أْؿػِٗ خاص١ الإْاخ. 
إضؾاز المٗتُين بالأَط ٚتٛدِٝٗٗ إلى تجٓب َا قس تؤزٟ إيٝ٘ قصٛض َٗاضات  .5
لأبٓا٤ اتدايٝات الإؾطٜكٝ١.ايًػٟٛ َٔ َؿهلات ْؿػٝ١ ادتُاعٝ١  ايتٛاصٌ
يمهٔ تعُِٝ تجطب١ َعاٖس تسضٜؼ ايًػ١ ايعطبٝ١ يػير ايٓاطكين بٗا في   .6
ٚلاٜات ايػٛزإ المدتًؿ١، ٚخاص١ بعس تصاح تجطبتٗا في ٚلاٜ١ اترططّٛ.
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